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ln1r: MAUIH: L . 27 ,r. C~ des P~ Champs . 
PREMIER 
*1. LES RAMEAUX, paroles de J. Bertrand .. . .... + >) 
2 . LESMYRTESSONTFLETRIS,poesiedeNadaud 5 » 
L'ETOILE, sonnet de Camille du Locle.... . ... 5 >) 
.A FETE-DIEU , paroles de Paul de Chazot... 3 » 
'OISEAU, po\!sie de Gustave Nadaud.......... 5 » 
o. ~HARITE, paroles de V. Prilleux. ... . ......... 5 » 
·7. L'ENFANT AU JARDIN, poesie d'E. Manuel.. 3 >) 
8. QUE LE JOUR ME DUR~! poesie de Rousseau. 3 n 
9. SAN CT A MARIA. parole; de J. Bertrand . . . . . . 4 11 
10. RONDE DES MOlSSONNEURS,parolesdeChazot 3 » 
11. POURQUOI ? poesie de Victor Hugo........... 2 So 
12. LE FILS DU PROPHETE, paroles de Chantepie. 4 >> 
13. SOUPIRS, paroles de Paul de Chazot. . ........ S )) 
Le premier volume complet in-8°, avcc 
VOLUME 
~ 14. NAIVETE, poesie d'Eugene Manuel.. ......... . 
lS. LE RHIN ALLEMAND, poesie d'A. de Mui>set. 
16. PAUVRE FRANCE, poesie d'E. M .......... .. 
17. L'AIEULE, poesie de Gustave Nadaud ..... . . . . 
18. LE VIEUX GUILLAUME, paroles de Chazot .. 
19. LE MESSAGE, poesie de Gustave Nadaud ...... 
20. LE VIN DU RHIN, chanson de Gustave Nadaud. 
21. MARCHE YERS L'AVENIR, parolesdeChantepie 
22. DISCRETION, poesie d'Eugene Manuel. .. . ...• 
23. BONJOUR, SUZON, poesie d'Alfred de Musset. 
24. CE QUE J'AIME, paroles de S. Chantepie .. .. . 
V 25. LE PRESSOIR, paroles de P : de Chazot ...... . 













•La mclodie les Rameaux est publiee separement chez M. COLOMBIER, editeur, 6, rue Vivienne, et ne figure dans ce premier volume qu'ay;;c son autorisation. 
DEUXIEME VOLUME 
26. CREDO, paroles de Paul de Chazot............. S ii ~ 
27. MYOSOTIS (avec v110 ad lib.), paroles de Spinelli 3 >> 
2 ~ . YALSE DES FEU lLLES, paroles de Faul Juillerat 5 >i 
29 . LF KLEPHTE, poesie d 'Edmond Gondinet.... S >i 
36. PAQUERETTES MORTES, poesie d'Ed. Bla u . 
37. PUISQU'ICf-BAS, poesie de Victor Hugo . . . .. . . 
38 . L'AMOUR FAIT SON NID,parolesd'A. Perronnet 





3t N1'\0N, paroles de Paul de Chazot. .. . ........ 6 )) 
vf ' " ·EL, poesie de Sully Prudhomme.. . . . . . 5 » 
)LDA TS, poesie 'de Louis Gallet...... 5 » 
DU MATIN, poesie de J. Autran ...• 5 » 
L..ES, paroles de Paul de Chazot . ... . .. 5 » 
40. LE FROID A PARIS, poesie de Gustave Nadaud 5 » 
4r. LA MARCHAN DE DE ROSES, poesie de Chazot s h 
IA D'AMOUR, poesie d'Ed. Plouvier. S ii V 
Le deuxieme volume complet 
NOUVELLES 
S ! poesie de Charles Vincent ......... . 
l DE MAI, poesie d 'Albert Grimault .. 
N LORRAIN E,poesie d'Armand Silvestre 
REYE, poesie de Georges Boyer . . ... . 
', poesie de Victor Hugo ........ . .... ; 
PETITSOISEAUX,poesiedeP.deChazot 
S LI LAS MEU RENT, poesie 4e Sully Prudhemme 
. D'ARVERS ..... .. ... . .. . .......... . 
?4· LES FILS D'OR, poesie d'Ed. Plouvier ......• . 
55. SUR LE LAC D'ARGENT (duo) poesied' A. Silvestre 







5 ) ) 
s )) v 
42. LE NOUVEAU-NE, poesie de J. Autran . . . . . . . 
43. CRUCIFIX (tenor et baryton) quatrain de V. Hugo 
44. ADIEUX A UN AMI, poesie de Gustave Nadaud 
· 45. CHANSON DE BORD, paroles de P. de Chazot 












STELLA, grande valse, paroles de P. de Chazot. 
FEMME ET FLEUR, poesie.4.e A. Decourcelle. 
LE CCEUR D'IVOI~?snnnet d'Eugene Manuel. 
/ 
Ces nouvel/es melodies /ormeront prochaine ment un troisicme volume. 
l'v1USIQUE RELIGIEUSE 
. 0 SALUTARIS, avec double ' texte (Pie Jesu). . ..... 2 So A / PIE JESU, pour mezzo-soprano .... ; ...... . ....... . 
AVE MARIA, avec orgue ou piano et chceur (ad lib.) 4_u ___ v_~NTL'M ERGO, po~r contralto, solo et chceur ... . 
N. B. - La plupart de ces melodies sont publiees er;( deux tons differents, quelques,.unes en trois tons; 
pl14sieurs ont ete traduites en lang1 es italienne, allemande et anglaise. 
IMPl\llllBIUB CBNTRALB DEi CHB;\IUIS •• FBR. - A.. CB.ll •t ci• .• Rt:I R llER GE ns , 20~ .1 \.'AP.IS . - 2 :.'.9 7 ~-9. 
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